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我国农村经济体制是宏观经济体制的重要组





























































































发搞起来的包产到户, 也经历了 不许搞 到多数




















































































































































































以上分析可以得出这样的结论, 即 20 世纪
90年代以后,我国城乡居民收入差别呈扩大的趋
势, 1985年为 1. 86 ! 1, 1990年为2 20!1, 1995
年为 2. 71 ! 1, 2000 年为 2. 79 ! 1, 2005 年为

















来的。早在 20世纪 50 年代, 毛泽东就提出建设



















均从 40. 50元增加到 64 98元,即平均每人每年
只增加 1. 2 元。2005 年党中央提出建设社会主
义新农村的背景是: 经过 27 年的市场取向改革,
城乡二元结构体制受到一定的冲击, 农村生产要























度看,经历了两个阶段: 第一个阶段, 即 1978-
1984年,是我国农村经济发展较快的时期, 也是
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